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diliyle nesre çeviriyorum. Allâh rahmet etsin. Mevlânâ buyu­
rur ki:
Şu akıp giden kum seline bak;
ne durması var, ne dinlenmesi; 
Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya;
nasıl atıyor bir başka dünyanın temelini.
Reh-i Mevlevîde ihlâs u muhabbeti müsellem,
Bu yeter reh-i bakaada ona ışk u zâd-ı bâkıy. 
Feveranı, gayzı, hubbu, nagamfit-ı lûtf u kahrı,
Ona hâs hâs idi cihanda ne de hoş nihâd-ı bâkıy.
Dem olur dönerdi meclis suhaniyle neş’ezâra,
Gülü gülşen-i meserret, miilü hem-nijâd-ı bâkıy. 
Kerem-i Şch-1 VUâyetle vefası Hânedâna,
Ona zuhr-ı âhırettir, meh-i bî sevâd-ı bâkıy.
Dil ü cândan teberrâsı adûya sehm-i hânin. 
Husemâ-yı Ehlibeyte ezelî cihâd-ı bâkıy.
Koparıp yed-i ecel âh o berk-i Ahirini,
Dürülüp kapandı Takvîm-i midâd-ı dâd-ı bâkıy.
Ona düştü tâm târih, ne çâre emr Hakk’m:
Ulunay hamüş oldu, bize kald yâd-ı bâkıy.
13 Şaban 1388
REFÎ’ Cevad ülunay’ı çok eskiden tanıdım; ben şimdi yet­miş yaşındayım; onu tanıdığım zaman çocuktum. Rah- , metli babam Şeyh ul-Muhâbirîn Baba Ahmed Agâh beni, 
çok defa Ramazan ayının gecelerinde. Direklerarasmdaki tiyatro­
lara götürürdü. Gazete mensuplan da gelirlerdi. Bunlann ara­
sında tığ gibi bir delikanlı vardı: Ulunay Ben kantoculan hiç 
sevmezdim: o da. bu kızı sana alacağım diye beni kızdırırdı. 
Sonra dem geçti, devran geçti; kendisini hiç görmedim. Oysa 
ki o, ana tarafından Mevlânâ soyundandı; ben. babadan Mevle- 
vîdim; Bahariye şeyhi ârif-i agâh sair, neyzen, bestekâr Hüse­
yin Fahreddın Dedeye miintesiptik
Yıllar yılları takıyb etti. «Divan Edebiyatı Beyanmdadır» 
adlı bir kitap karaladım; aklıma geldi baba dostu diye kendi­
sine de bir tane yolladım. Aleyhime şiddetli bir yazı yazdı; be­
ni ilk anışı böyle oldu rahmetlinin. Sonradan Mevlânâ yazı­
lan ve İhtifalleriyle yeniden tanıştık ve seviştik Zaman zaman, 
çeşitli vesilelerle hakkımda takdirkâr yazılar yazdı.
Hayatı tezatlar içinde geçen, fakat geçmişe hayranlıkta se­
bat eden rahmetliyi? Divan Edebiyatı diliyle bir tarih düşürdüm. 
Bugün, vefatının kırkıncı günü; birer birer göçüp giden, yer­
leri bos kalan tiplerden biri olan Ulunay a düşürdüğüm bu ta­
rihi, bu münasebetle sunuyor, yeni kuşakların (bunu duysaydı 
küplere biner, gene bana kızardı) anlamaları için de bugünün
Mcvlânâ’nm yolunda, öz doğruluğu, sevgisi herkesçe bilin­
mededir; ebedîlik yolunda bâkıy bir aşk. bir azık olarak bu 
yeter ona.
Coşup köpürmesi, kızıp öfkelenerek hmçlanması, lûtf ve 
kahr nağmeleri, dünyada ona mahsustu; kalacak, anılacak ne 
de hoş bir huy, ne de hoş bir yaradılış ve tabiat.
Zaman olurdu ki meclis, sözleriyle neş’e yurduna dönerdi; 
gülü, sevinç gül bahçesinin gülü olurdu; şarabı, ebedîlik tabia­
tına bürünürdü.
Şah-ı Vilâyet’in (Hz. Alî’nin) keremiyle Hz. Muhammed 
soyuna vefası, ona âhıret azığıdır; hem de bu. ebedî olarak 
kararmayacak bir aydır da.
Düşmanlan sevmeyişl. onlara düşman oluşu, bir kanlı ok­
tu âdeta; Ehlibeyt düşmanlanna ezelî ve ebedî bir cihaddı bu 
teberrâ.
Ah. ecel eli, o son yaprağı kopardı da ebedî vardıma maz- 
har olan kalemin yazdığı Takvim dürülüp kapandı gitti.
Ne çare, emir Hakk’ın; ona tam tarih olarak bu mısra’ 
düştü: Ulunay sustu; bize ebedî yâdı kaldı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
Muhterem eşine, onu bir baba, bir ağabey gibi seven aziz 
Sâim Tekeş’e, dostlarına ve MÜHyet gazetesi mensuplanna 
başsağlığı dilerim.
